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Bien qu’Adolphe Gesché n’ait pas développé une anthropologie théologique
systématique, l’ensemble de sa pensée constitue une tentative de comprendre
l’homme en fonction d’un surplus de sens excédant les discours anthropologiques
séculiers. Il met ainsi en évidence que l’homme ne se déchiffre pas seulement à
partir de soi-même (anthropo-logie) et de son rapport au cosmos (cosmo-logie),
mais aussi à partir de Dieu (théo-logie). En proposant ‘Dieu’ pour penser l’homme
‘en excès’, A. G. découvre un homme ‘créé créateur’, institué depuis son origine
dans une liberté créative et appelé à une destinée théologale, en une relation
filiale avec Dieu, laquelle lui confère son identité ultime.
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